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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) perbedaan kemampuan 
komunikasi matematika antara siswa yang diajarkan dengan metode pembelajaran 
Creative Problem Solving (CPS) dengan metode pembelajaran Invitation Into 
Inquiry (2) metode yang lebih baik digunakan dalam pembelajaran matematika. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas atas SD Negeri 01 Tuban dan SD 
Negeri 02 Tuban yang berjumlah 237 siswa. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini sebanyak 73 siswa, yang terdiri dari 37 siswa kelas V SD Negeri 01 
Tuban sebagai kelas eksperimen dan 36 siswa kelas V SD Negeri 02 Tuban 
sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah tehnik tes, tehnik dokumentasi dan tehnik observasi. Teknik 
analisis data menggunakan independent sample t-tes, yang sebelumnya 
menggunakan uji prasyarat analisis yang menggunakan metode lilliefors untuk uji 
normalitas dan metode bartlet untuk uji homogenitas.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) ada perbedaan 
kemampuan komunikasi siswa yang menggunakan metode pembelajaran Creative 
Problem Solving (CPS) dibandingkan metode pembelajaran Invitation Into 
Inquiry yang ditunjukkan dengan thitung > ttabel yakni 4,480 > 1,667 (2) 
pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Invitation Into Inquiry 
lebih baik dibandingkan metode pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 
Ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa yang dikenai metode pembelajaran 
Invitation Into Inquiry sebesar 83,2286, sedangkan nilai rata-rata prestasi belajar 
matematika siswa yang dikenai metode pembelajaran Creative Problem Solving 
(CPS) sebesar 70,2973. 
 
Kata kunci: kemampuan komunikasi matematika, metode creative problem solving 
(CPS), metode invitation into inquiry 
 
